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Dr. Nejat. F. Eczacıbaşı Vak- 
fı’nın Araştırmalar Dizisinden 
ilk kitap olarak yayımlanan 
“Çağdaş Düşüncenin Işığında 
— ATATÜRK” adlı büyük ya­
pıtı okuyorum. Onbir Türk, 
dört yabancı araştırıcının Mus­
tafa Kemal Atatürk ve Türkiye 
Cumhuriyeti üstüne özgün dene­
melerini içeren bu yapıt, Cum- 
huriyet’in 60. yıldönümünde gi­
rişilen etkinliklerin en önemlile­
rinden biri olarak kalacaktır ka­
nısındayım. Vakıf, kitaba gire­
cek yazıları derlerken, Atatürk’­
ün ve onun kurduğu laik cum­
huriyetin çeşitli açılardan ele 
alınmasını sağlamakla konuya 
toplu bir bakış getirme işini ba­
şarmıştır; öyle ki, her bölüm, 
kendine düşen konuyu işlerken, 
yakın tarihin bu özgün olayına 
bütüncül bir yaklaşım sağlama 
bakımından da işlevini yerine ge­
tirmiş oluyor. Örneğin, Prof. 
Dr. Tarık Zafer Tunaya’nm, Os­
manlI mirası karşısında Musta­
fa Kemal ekipi tanılaması (“İlk 
işleri tarihin saptadığı kurtuluş 
yolunu keşfetmekti”), Prof. Dr. 
Şerif Mardin’de, eski onur’dan 
yeni onur’a geçiş ve ulusal dev­
lete varış biçiminde sürmekte; 
Doç. Dr. Sina Akşin’in, Musta­
fa Kemal için iktidar yolunu an­
latırken, onun askeri dehasına 
değinmesi konusu, General Mu­
zaffer Ozsoy’un yazısında asker­
lik bilimi ve strateji açısından ta­
mamlanmaktadır.
Ve elbet asıl önemli olan tarih 
felsefesi açısından genel yakla­
şım çizgisinin, uluslaşma süreci­
nin bu olaydaki özgün yapısın­
da toplanmasıdır. Öyle ki, ulus­
laşma süreci, Osmanlı kader çiz­
gisini aşmakta başlıca güç kay­
nağı olur ve tarihimizde ilk kez 
“devlet”in halk (ulus) hizmetin­
de olması gereği konuşulur ve bu 
doğal karşılanır. İşte burada 
devrimlerin karakterini belirle­
yen o ilginç özellikle karşılaşıyo­
ruz: Toplum yeni oluşuma tari- 
hen hazırdır, önderlere düşen 
bunu keşfetmektir. Mustafa Ke­
mal, yüzyıllardan beri tebea- 
reaya- kul olarak yaşamış olan 
insanımızda ulusu gördü ve bun­
da yanılmadığı anlaşıldı. Elimiz­
deki kitabın çeşitli bölümlerinde 
belirtildiği gibi, Mustafa Kemal, 
Anadolu’da küçük kasaba top­
lantıları düzenlemekten kent 
kongrelerine, oradan da Türki­
ye Büyük Millet Meclisi’ne var­
mıştır. Yasallığın ancak böyle 
sağlanacağına inanıyordu. Bu 
ise, “irade”ye bağlı Ösmanlı ka­
fasının anlayabileceği bir şey de­
ğildi. Osmanlı derken, Osmanlı 
meşrutiyetçilerini de söylemek 
istiyorum. Çünkü Osmanlı meş­
rutiyetçilerinin amacı, yüzyıllar 
boyu yalnızca devşirme bürok­
rasiye ve devşirme orduya daya­
narak egemenliğini sürdürmüş 
olan otokratın yanında Osman­
lI  aydınına danışmanlık sağla­
maktı, “ lrade” ye meşruluk ka­
zandıracaktı bu yönetim üstelik, 
kısacası sömürüye güç kazandı­
racaktı. İşte Mustafa Kemal’in 
ne yapmak istediğini İttihatçılar 
da bu yüzden anlamadılar. Çün­
kü dural Osmanlı toplumunda 
Uyanış çağının yaşanacağına 
akıl erdiremiyorlardı.
“Çağdaş Düşüncenin Işığında 
— ATATÜRK” adlı kitaptaki 
yazısında Prof. Dr. Şerif Mar­
din’in değindiği “Uyanış” kav­
ramı, Prof. Dr. Macit Gök- 
berk’in yazısında enine boyuna 
işlenmektedir. “ Batının Orta­
çağdan Çıkışı” , “Yeniçağ’ın 
Başlaması; Rönesans” , “Akılcı, 
Özgür, Laik Bir İnsanlık Kültü­
rü” , “Ulusal Devlet, Bilgi ve 
Demokrasi” başlıklı bölümlerde 
gelişme sürecinin temelleri anla­
tılan modern devletin “akıl” ile 
ilişkisi, “Akılla Kendisini Kur­
taran İnsan” başlıklı bülümde 
ele alınmaktadır. Prof. Dr. Ma­
cit Gökberk, burada sözü doğ­
rudan Kant’a bırakır. Kant, 
“Aydınlanma”yı şöyle anlat­
maktadır:
“ Aydınlanma, insanın kendi
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suçu ile düşmüş olduğu ergin ol­
mayış durumundan, yani kendi 
aklını bir başkasının kılavuzlu­
ğu olmadan kullanamayışı duru­
mundan kurtulmasıdır. Demek 
ki ergin olmayışının nedeni, ak­
lın kendisinde değil, aklı kendi­
si kullanmayı göze alamayan, 
kullanma kararını veremeyen in­
sandadır. Bundan dolayı “ Ak­
lım kendin kullanma cesaretini 
göster” sözü Aydınlanma’nm 
parolası olmalıdır. Doğa, insan­
ları bir yabancının kılavuzluğu­
na bağlı olmaktan çoktan kur­
tarmıştır, ama insanların çoğu 
ömürleri boyunca erginliğe eriş­
memiş kalırlar. Çünkü tembel ve 
korkaktırlar çünkü ergin olma­
yış çok rahattır: “ Benim yerime 
düşünen bir kitabım, vicdanım 
yerine geçen bir papazım, per­
hizlerimi bildiren bir hakimim 
oldu mu, artık kendimin zahme­
te katlanmasına hiç gerek kal­
maz.” Ayrıca insanların çoğu er­
ginliğe doğru bir adım atmayı sı­
kıntılı, hatta tehlikleli bulurlar.
Bu yüzden bu gibileri yönetme­
yi lütfen üzerlerine almış olan 
vasiler, bu konuda gerekeni yap­
mada himmetlerini esirgemezler; 
önce güttükleri hayvanları ap­
tallaştırırlar; bu sessiz yarattık­
ların kapatıldıkları yerden dışa­
rıya çıkmalarını şiddetle yasak 
ederler, sonra da onlara tek ba­
şına yürümeye kalkışırlarsa baş­
larına gelecek tehlikeyi anlatır­
lar. Gerçi bu tehlike öyle pek bü­
yük değildir, onu göze alan, bir 
iki düştükten sonra pekala ken­
di başına yürüyebilir, ama böy­
le bir örnek ürkütüverir, başka 
denemeleri önler. İnsanda ergin 
olmayış doğal bir durum olmuş; 
bundan kurtulmak çok güçtür. 
Ayrıca, yasalar, mevzuat, ergin 
olmayı sürekli olarak engeller.
Bütün bu nedenlerden ergin ol­
mayıştan kurtulup kendi başına 
güvenle yürüyebilen pek az kişi 
vardır. Ancak, bağımsız düşü­
nen birkaç kişi her zaman bulu­
nacaktır. Bunlar, önce kendi bo­
yunduruklarını atacak, sonra da 
insanın değeri ile bağımsız dü­
şünmenin insan için bir ödev ol­
duğu düşüncesini çevrelerine ya­
yacaklardır. Aydınlanma için 
özgürlükten başka bir şey gerek­
mez. Bunun için gerekli olan, öz­
gürlüklerin en zararsız olanıdır: 
Aklı her bakımdan kamunun 
önünde açık olarak kullanma öz­
gürlüğü. Ne var ki dört bir yan­
dan, ‘düşünmeyin’ diye bağırılı- 
yor Subay, ‘düşünme, talimini 
yap’, papaz ‘düşünme, inan’, ma­
liyeci ‘düşünme, öde’ diyor. Oy­
sa aklın kamu önünde kullanıl­
ması, yani bir kimsenin bilen bir 
kişi olarak aklını okurları önün­
de kullanması serbest olmalıdır.. 
Aydınlanma ancak böyle sağla­
nabilir. Hiçbir kurum, insan so­
yunun aydınlanmasına engel ola­
cak bir anlaşma yapamaz. Hiç­
bir dönemin kendisinden sonra­
ki dönemin bilgilerini genişlet­
memesi, yayılmalardan kurtul- 
maması, aydınlanmada ileri git­
memesi için sözleşmeler yapma­
ya hakkı yoktur. Böyle bir şey in­
sanın yaradılışına karşı bir cina­
yet olur. Çünkü insan doğasının 
belirlenimi olan ilerlemeye aykı­
rıdır!’
Kant bunları 1784 yılında yaz­
mış. Bizse aydınlanmanın gere­
ğini Cumhuriyet’le algılamaya 
başladık. Çünkü bunun için, her 
şeydep önce, Tanrı Devleti’nden 
Dünya Devleti’ne geçmemiz ge­
rekiyordu. Cumhuriyet’in laik ol­
ması ile aydınlanma sıkı bir bir­
liktelik içindedir ve kendini baş­
lıca eğitim alanında gösterir. An­
cak, laik bir eğitim inanma ve 
araştırma özgürlüğünü sağlaya­
bilir. Prof. Macit Gökberk, Os­
manlI devletinin yoksun olduğu 
üç öğeyi, çok yerinde olarak, 
şöyle saptıyor: Eleştiriye açık ol­
ma, ümmet yapısından kurtulup 
uluslaşma, sanayi uygarlığına 
geçme. Ancak burada Kant’m bir 
sözünü daha anmamız gerekiyor. 
Kant, “Şimdi aydınlanmış bir 
dönemde mi yaşıyoruz?” sorusu­
nu şöyle yanıtlamaktadır: “Ha­
yır, aydınlanma döneminde, ay- 
dmlanmakta olan bir dönemde 
yaşıyoruz.” Çünkü ona göre ay­
dınlanma bir olgunlaşma süreci­
dir.
Bize, Atatürk devrimleri üstü­
ne yeni baştan ve sağlam verile­
re dayanarak düşünme fırsat ve 
olanağını veren böyle bir yapıtı 
ortaya çıkardığı için, Dr. Nejat F. 
Eczacıbaşı Vakfı’nı kutlamak is­
terim. “Çağdaş Düşüncenin Işı­
ğında — ATATÜRK”e başka ya­
zılarımda da değinmek fırsatını 
bulacağımı sanıyorum.
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